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MARC RlCHARD KLEIN
Hizo una parte de sus estudios médicos en la Facultad de Me-
. dicina de Strasbourg y, desde la iniciación de ellos, destinó todas sus
capacidades a la neuro-cirugía. Los estudios de fisiología nerviosa fue-
ron realizados en la Facultad de Medicina y en la Facultad de
Ciencias.
Interno de los hospitales, ha sido discípulo, especialmente esti-
mado, del Profesor Leriche. Siguió las enseñanzas de medicina inter-
na del profesor Mercklen y en el servicio de neuro-cirugía del profe-
sor Barré permaneció tres años, en los cuales hizo numerosos traba-
jos de fisiología y de patología del sistema nervioso.
Vino luégo a París corno asistente del profesor Clovis Vincent con
. quien trabajó por doce años y, durante la última guerra, fue ciru-
jano consultor de la armada francesa.
Por consejo del profesor Leveuf, creó en seguida el servicio de
neuro-cirugía infantil que es, en la actualidad, el priniero y el único
en Europa.
Entre sus numerosas publicaciones podríamos citar:
512 Revista de la Facultad de Medicina
Sus investigaciones sobre los tumores cerebrales y los abscesos
del cerebro, estudios particularmente destinados a los tumores del
tercer ventrículo, el primero en extirparlos en Francia.
Escribió un libro sobre traumatismos craneanos, y una serie de
comunicaciones en relación con los traumatismos cerrados y las he-
ridas penetrantes de la medula.
Muchos artículos ha consagrado a las cicatrices nerviosas secun-
darias, a heridas craneo-cerebrales y a las funciones de detención que
entrañan esas heridas.
Después, en estos últimos años, se ha dedicado preferencialmente
al problema de la cirugía infantil, con monografías originales dedica-
das a lis cicatrices cerebrales, los hematomas sub-durales, la meningitis
tuberculosa, determinando las indicaciones operatorias y las técnicas.
Investigador de las lesiones de la espina bifida, ha definido las
indicaciones operatorias, y fijado la técnica para remediar la hidro-
cefalia.
A él se debe el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Litre
y una técnica original para la hidroencefalitis comunicante.
Ha sido un consagrado a los problemas de las cicatrices cerebra-
1es, en las cuales demostró la acción, la evolución y la manera de ope-
rarlas.
Pero uno de sus más grandes proyectos,. en nuestro modo de
ver, ha sido su afán por estudiar el problema de la epilepsia, su manera
de operarla, sus caracteres, que lo autorizan para hacer desaparecer de
1a terminología médica la palabra "esencial" aplicada a ella,
Es el creador en París del Instituto del Cerebro. El primero en
categoría que se encuentra en Europa, muy difícil de igualar y menos
de superar en otra parte del mundo.
Para nosotros la presencia en Bogotá del profesor Klein, fue
especialmente grata. Clínico y preceptor en el más alto sentido, sus
exposiciones tienen los caracteres de método, claridad y orden de la
alta escuela francesa. Como cirujano, de habilidad poco común, vence:
las dificultades, localiza las lesiones, esquiva los tropiezos y realiza obra
de arte verdadera por su elegancia y su limpieza.
M. J. L:
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